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我国社会保障水平对城乡收入差距的影响
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摘要: 从理论上说，社会保障制度负有调节收入差距的制度使命，西方福利国家的发展实践也证明了这
点。但在我国，由于社会保障制度本身的不公平，一直被质疑对收入分配存在“逆向调节”效应。运用
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Abstract: In theory，social security system bears institutional mission of adjusting income gap，
and in fact，the practice of western welfare states has proved it． But in our country，since the so-
cial security system is unfair，it is always questioned that it exists“reverse adjustment”effect
on income distribution． This paper re － examine the influence of social security level on urban －
rural gap in new era by using Pooled OLS model and provincial panel data from 2007 to 2011．
The result suggests that the effect of fiscal social security level is not significant，but the positive
effect of social security level has begun to be showed． It illustrates that“time window”of posi-
tive adjusting urban － rural income gap of social security system has appeared along with the ex-
tended coverage of urban social security system ( migrant workers are the main beneficiaries)
and the comprehensive start － up of rural social security system development．
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段。一项对 42 个国家和地区的研究表明，经过社会保障调节之后，有 17 个经济体居民可支配收入的基尼系
数下降了 35% 以上，基本都降到 0． 3 以下，这主要是一些西欧和北欧国家; 有 10 个经济体基尼系数下降了
15% －35%，基尼系数基本控制在 0． 4 以下; 有 15 个经济体基尼系数下降不足 15%，这主要是拉美国家( 薛
进军，2013) 。
很多国家实践还表明，社会保障调节收入分配差距的作用大于税收。对瑞典、德国和美国等 13 个发达
国家的实证研究表明，1980 － 2000 年，社会保障和税收使这些国家的基尼系数下降了 40%左右，其中社会保
障对降低基尼系数的贡献度为 74． 6%，而税收的贡献度只有 25． 4% ; 而且所有国家社会保障对缩小收入差
距的贡献度都大于税收，一些国家如法国、瑞典和瑞士，社会保障对缩小收入差距的贡献度都在 80% 以上
( Jesuit D． and Mahler V． A． ，2004) 。
与西方国家的研究结论不同的是，关于我国社会保障制度的收入分配效应，学术研究的结果却大多是
“逆向调节”的负面效应，这一显然有悖于社会保障制度使命的研究结果，主要是由于在社会保障制度的发
展过程中，社会保障制度本身的不均等而制造或加剧了社会的不公平( 香伶，2006; 果佳，唐任伍，2013) 。从
研究设计和研究方法来看，虽然也有少量的研究基于住户调查的微观数据，通过计算社会保障转移支付前后
的城乡居民的收入差异或基尼系数，说明由于高收入者 /城镇居民得到的社会保障净收益反而多于低收入
者 /农村居民，因而社会保障导致了居民收入分配差距的扩大 ( Lixin He and Hiroshi Sato，2013; 高文书，
2012) 。更多的研究是利用统计数据的宏观研究，认为由于社会保障总体水平偏低、城乡社会保障制度的
“二元化”、社会保障制度的“碎片化”，导致社会保障制度进一步拉大了收入差距，尤其是城乡收入差距( 杨
翠迎，2004; 葛延风，2006; 刘志英，2006; 侯明喜，2007; 曾国安，胡晶晶，2008; 杨天宇，2009) 。值得注意的是，
近年来的一些研究结论出现了一些有意义的变化，有的研究表明我国财政社会保障支出水平对城乡收入差























研究假设 3． 1: 鉴于我国社会保障制度建设中“重城轻乡”的特点，社会保障水平的提高将导致城乡收入
差距的扩大，即社会保障有逆向调节城乡收入差距的负功能。
研究假设 3． 2: 鉴于近年来政府对农民工和农村社会保障制度建设的重视，社会保障水平的提高将有利
于缩小城乡收入差距，即社会保障具有缩小城乡收入差距的正功能。










( 2) 社会保障水平。一国的社会保险水平一般用社会保险支出占 GDP 的比重或社会保险收入占 GDP
的比重来度量( Cutler and Johnson，2004 ) ，前者反映福利供给水平，后者反映筹资水平，由于预算平衡的约
束，二者差异通常不大( 封进，张馨月，张涛，2010) 。本文选择社会保障支出占地方生产总值( GDP) 的比重







( 3 ) 经济发展水平。在现有探讨经济发展与收入分配关系的实证研究中，大多数学者通常以国民生
产总值这一指标来衡量经济发展情况。本文选择人均 GDP 这一指标作为反映我国经济发展水平的控制
变量。考虑到库兹涅茨倒 U 型假说的存在，在模型中加入人均实际 GDP 的二次项。为消除物价因素，本
文先采用《中国统计年鉴 2000 － 2012》中公布的以不变价格计算的 GDP 指数计算出各地区历年 GDP 总
值( 以 2006 年为基数) ，而后除以各地区历年总人口得到人均 GDP。同时，考虑到量纲不同、变量分布和
缓解异方差影响等问题，本文以人均 GDP 的对数( lnpgdp) 和人均 GDP 对数的平方项( sq － lnpgdp) 作为控
制变量。
( 4) 城市化水平。本文以城市人口比重( ur － rate) 作为测量城市化水平的指标。
研究所采用的数据主要来自于 2008 － 2012 年《中国统计年鉴》、《中国人口和就业统计年鉴》，除西藏外
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本文应用的模型是联合回归模型( Pooled Ｒegression Model) 。在该模型中，假设在个体成员上既无个体
影响也没有结构变化，即对于各个体成员方程，截距项 α 和 k x1 维系数向量 β 均相同。对于该模型，将各个
体成员的时间序列数据堆积在一起作为样本数据，利用普通最小二乘法便可求出参数 α 和 β 的一致有效估
计( 高铁梅，2009) 。无个体影响的不变系数模型的单方程回归形式可以写成:






图 1 2007 － 2011 年我国城乡居民收入情况
资料来源: 2008 － 2012 年《中国统计年鉴》、《中国人口和就业统计年鉴》。
3 实证研究
3． 1 描述性分析
( 1) 从 全 国 平 均 水 平 来 看，2007 －
2011 年间，我国城市居民人均可支配收入
和农村居民人均纯收入均保持增长，但城
乡收入比趋于下降，由 2007 年的 3． 33 下
降至 2011 年的 3． 13( 如图 1 所示) 。
( 2) 从各地区来看，城乡收入比的地
区差异，无论从全距 ( range ) 、变 异 系 数
( Coefficient of Variation，COV) 还是“极值
差”( 最高五省平均 － 最低五省平均) 来
看，2007 － 2011 年间虽然变化不大，但整
体呈现缩小态势，表明地区间城乡收入差距的均等化水平提高( 如表 1 所示) 。
表 1 2007 － 2011 年全国 30 个省市自治区
“城乡收入比”的描述性统计结果
2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年
最小值 2． 33 2． 32 2． 29 2． 19 2． 07
最大值 4． 50 4． 27 4． 28 4． 07 3． 98
全距 2． 17 1． 95 1． 99 1． 88 1． 91
平均数 3． 13 3． 09 3． 11 3． 00 2． 90
标准差 0． 62 0． 58 0． 58 0． 54 0． 53
变异系数 0． 20 0． 19 0． 19 0． 18 0． 18
极值差 1． 82 1． 70 1． 72 1． 61 1． 57
资料来源: 根据 2008 － 2012 年《中国统计年鉴》、《中
国人口和就业统计年鉴》计算而得。
3． 2 模型分析
利用 2007 － 2011 年全国 30 个省 ( 直辖市、自治
区) ( 不包含西藏) 的面板数据进行联合回归 ( Pooled
OLS) 分析。其中模型 1 的解释变量为“财政社会保障
水平( FSSL) ”，模型 2 的解释变量为“社会保障水平
( SSL) ”。从模型输出结果可见，两个模型的拟合优度
较好，修正的 Ｒ2 分别达到 0． 985 和 0． 986; 残差图的
分布形态也表明，模型的残差接近均值为 0 的正态分
布。模型 1 的结果显示，财政社会保障水平( FSSL) 对
城乡收入比( Ｒatio) 的效应为正，但不显著; 模型 2 的
结果显示，社会保障水平( SSL) 对城乡收入比( Ｒatio)






模型 1 模型 2
系数 标准误 系数 标准误
FSSL 0． 004 0． 005
SSL － 0． 022 0． 010＊＊
Lnpgdp － 3． 356 0． 638＊＊＊ － 3． 032 0． 640＊＊＊
Sq － lnpgdp 0． 164 0． 034＊＊＊ 0． 145 0． 034＊＊＊







注: ＊＊显著性水平为 0． 05;＊＊＊显著性水平为 0． 01
4 结论与讨论
通过上文分析，本文可以得出如下结论: ( 1 ) 我
国城乡居民收入差距呈现缩小的态势，而且地区间城
乡收入差距的均等化水平趋于提高; ( 2) 财政社会保
障支出水平对城乡收入差距不能发挥显著的调节效
应; ( 3) 社会保障水平开始有效调节我国城乡收入差
距的扩大。
改革开放以来，我国城乡收入差距不断扩大，城
乡收入比从 1983 年的 1． 82 上升到 2006 年的 3． 29，
在此期间，基本上保持单调递增趋势( 李实，罗楚亮，
图 2 回归模型的残差图

















力。财政社会保障支出是发达国家财政支出中最重要也是最大的支出项目，高收入国家普遍在 35% － 45%
以上( 崔运政，于安，2005; 陈建宁，2010) 。而从我国的情况看，2007 － 2011 年间，财政社会保障支出水平是
下降的，30 个省( 直辖市、自治区) 的平均水平分别为 13． 90%、13． 63%、13． 59%、12． 26% 和 11． 77%，不仅
与发达国家存在较大差距，甚至还没有达到改革的预定目标( 15% －20% ) ①。需要指出的是，财政社会保障
支出中还有相当部分是用于行政事业单位离退休人员的经费支出。由于 2007 年以后缺乏分项目的财政社
会保障支出统计，但从 1999 － 2006 年的数据来看，1999 年行政事业单位离退休费占财政社会保障支出的
41． 62%，之后逐年下降，2006 年占比为 30． 50% ( 宋士云，李成玲，2008 ) ，徐倩，李放( 2012 ) 测算，2009 年的






整财政支出结构，逐步增加社会保障支出，逐步将社会保障支出占财政支出的比重提高到 15 － 20%。
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度建设的重视，制度覆盖面得以扩展，保障水平得以提高，社会保障制度正在逐步回归维护社会公平的制度
使命。在中国财政分权体制下，地方政府实际承担着社会保障政策管理和运行的主要责任，并拥有很大的行
动空间( 彭宅文，2011) 。而在“GDP 锦标赛”的地方政府竞争中，社会保障因可能“恶化”投资环境( 例如提
高用工成本) 而一度被地方政府认为是经济发展的障碍( 彭宅文，2011; 庞凤喜，潘孝珍，2012 ) 。但近年来，
一方面中央对地方政府的绩效考核中，适度强化了包括社会保障在内的民生建设的考核 ( 唐睿，刘红芹，
2012) ; 另一方面，随着“用工荒”现象的蔓延，地方政府也主动意识到社会保障对于稳定劳动力队伍的重要
性，从而推动社会保障，尤其是社会保险制度建设的发展。从统计数据上看，我国 2007 － 2011 年的 30 个省






下方面予以加强: ( 1) 应尽快调整财政支出结构，保证财政社会保障水平“止跌回升”，从而使社会保障制度
中最具收入调节功能的政策工具发挥出作用; ( 2) 与之相应的，社会保障制度建设进一步向救助类项目倾
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